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บทคดัย่อ 
 
ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน คร้ังที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม 2007 (2550) ผู้น า
อาเซียนได้ประกาศการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 (2558) เป้าหมายของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกก าหนดไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ี แผนงานดังกล่าวได้ก าหนดกลไกและระยะเวลาการด าเนินการและการ
อนุวัติการกจิกรรมต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปไว้ การอ านวยความสะดวกของการเคล่ือนย้ายของ
บุคคลธรรมดาในอาเซียนเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหน่ึง ที่ถูกก าหนดไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการ
เปิดเสรีด้านบริการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลไกน้ีเป็นผลให้มีการจัดท าความตกลง
เกี่ ยวกับการ เค ล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาในอา เ ซียน ข้ึนหลายฉบับ วัตถุประสงค์ 
ของบทความน้ีจะท าให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของความตกลงดังกล่าวต่อกฎหมาย
ไทย โดยการอธิบายขอบเขตและพันธกรณีทางกฎหมายของแต่ละความตกลง การระบุถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านเกี่ยวกบัการพิจารณาพันธกรณีและการอนุวัติการ
ตามพันธกรณีดังกล่าว บทความน้ียังระบุถึงการเปิดเสรีด้านบริการแบบอาเซียนและความท้าทาย
ของประเทศสมาชิกเพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว 
 
ค าหลกั: บุคคลธรรมดา อาเซียน วิชาชีพ ข้อตกลงยอมรับร่วม การเคล่ือนย้าย          
ความตกลง   
 
ABSTRACT 
 
The ASEAN Leaders announced the acceleration of the establishment of the ASEAN 
Community by 2015 at the 12th ASEAN Summit in January 2007.  The end goal of 
economic integration has been targeted for the ASEAN Economic Community Blueprint.  In 
                                           
* ผู้อ านวยการฝ่ายอาเซียนและกจิการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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order to achieve this end goal, the Blueprint details mechanisms and timelines for its 
progressive completion and implementation of activities.  The facilitation of mobility of 
natural persons in ASEAN is one of the key mechanisms concluded for the purpose of the 
free flow of services under the ASEAN Economic Community.  This approach leads to the 
conclusion of agreements concerning the movement of natural persons in ASEAN.  The 
objective of this article is to shed light on the consideration of the impact of these agreements 
in relation to Thai legislations by clarifying scope and legal obligations of each agreement, 
picturing legislations concerned, and guiding the readers an idea of how to consider legal 
obligations and its implementation. This article also points out “the ASEAN way” of moving 
forwards in liberalising services and the challenges of full implementation achievement by 
the 10 ASEAN members. 
 
Keywords: natural persons, ASEAN, professional, mutual recognition arrangement, 
movement, agreement.   
 
บทน า 
 
ขณะน้ี (ตุลาคม พ.ศ. 2558) เป็นช่วงใกล้สิ้นปี 2558 (2015) ซ่ึงสื่อต่างๆ มักกล่าวถึง
บ่อยคร้ังและให้ความส าคัญแก่ก าหนดเวลาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015  
โดยหน่ึงในหลายประเด็นที่มีการกล่าวถึง คือ การเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาในอาเซียน 
(Movement of Natural Persons in ASEAN) ในลักษณะของข้อกังวลว่า เมื่ อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 แล้ว จะมีการหล่ังไหลของแรงงานเป็นจ านวนมากจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นเข้ามาในประเทศไทย มีการแย่งงานคนไทย ตลอดจนมีความไม่พร้อมของ
กฎหมายไทยในด้านต่างๆ  
ข้อกังวลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บางส่วนของสังคมไทยยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
พันธกรณีในส่วนการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาในอาเซียน บทความน้ี ผู้เขียนจึงประสงค์ให้
ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดา
ภายใต้ข้อตกลงอาเซียน โดยจะน าเสนอตามล าดับ คือ 1) ภาพรวมการเคล่ือนย้ายของบุคคล
ธรรมดาภายใต้ความตกลงอาเซียน 2) วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของความตกลงอาเซียนที่
เกี่ยวกบัการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดา 3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและความพร้อมด้านกฎหมาย
ของประเทศไทยในการปฏบัิติตามพันธกรณี และ 4) สรุปและเสนอแนะ  
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1) ภาพรวมการเคลือ่นยา้ยของบุคคลธรรมดาภายใตค้วามตกลงอาเซียน 
 
 
 
 
 
เมื่อกล่าวถึงการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดา ผู้เขียนขอท าความเข้าใจก่อนว่า โดยทั่วไป
บุคคลธรรมดาสามารถเคล่ือนย้ายจากประเทศหน่ึงไปยังประเทศหน่ึงได้อยู่แล้ว เพียงแต่ต้อง
ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดในเร่ืองที่เกี่ยวข้องที่แต่ละประเทศก าหนด เช่น การเข้าไปท างานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท างานย่อมต้องปฏิบัติตาม
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขต่างๆ ที่ประเทศที่ตนประสงค์จะเข้าไปท างานก าหนด ความ
ตกลงอาเซียนในส่วนการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาเป็นเพียงการเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้การ
เคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาภายใต้อาเซียนสามารถด าเนินการได้สะดวกย่ิงขึ้ นเท่าน้ัน และ
แม้ว่าความตกลงเกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาจะเป็นการด าเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์การเปิดเสรีด้านบริการ (Free Flow of Services) ของแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซ่ึงเป็นการเปิดเสรีด้านบริการใน
หลายสาขาบริการกต็าม แต่โดยที่การจัดท าความตกลงอาเซียนเกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยของบุคคล
ธรรมดามิไดม้ีวตัถุประสงคที์่จะเปิดเสรีดา้นบริการส าหรบับุคคลธรรมดา เป็นแต่เพียงการ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้บุคคลธรรมดาสามารถเคล่ือนย้ายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนได้
สะดวกย่ิงข้ึน โดยการอ านวยความสะดวกดังกล่าวท าผ่านการยอมรับคุณสมบัติที่ก  าหนดร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เป็นความร่วมมือที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ ซ่ึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพและการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาน้ัน แต่ละประเทศสมาชิกมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น
จ านวนมาก และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การปรับแก้ไข
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ โดยเฉพาะในด้านวิชาชีพ จึงมิใช่สิ่งที่สามารถด าเนินการได้โดยง่าย 
เน่ืองจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติดังกล่าวย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละ
สาขา  ด้วยเหตุน้ี การเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาภายใต้ความตกลงอาเซียนจึงเป็นเพียงการ
ยอมรับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบางอย่าง และเป็นการยินยอมให้บุคคลธรรมดาตามประเภท
ที่ก  าหนดให้สามารถเดินทางเข้ามาในแต่ละประเทศสมาชิกได้ภายใต้ เ ง่ือนไขที่ก  าหนด  
และเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือจัดท าและพัฒนาหลักสูตรและความสามารถของ         
ผู้ประกอบวิชาชีพร่วมกันเทา่น้ัน 
การเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาภายใต้ความตกลงอาเซียน ประกอบด้วยความตกลงที่
ส าคัญ 2 กลุ่ม กล่าวคือ  
กลุ่มที่หนึง่ ความตกลงที่ใช้ส าหรับการอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายของบุคคล
ธรรมดาประเภทผู้ประกอบวิชาชีพอาเซียน เรียกว่า ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของผู้ประกอบ
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วิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements หรือ เรียกโดยย่อว่า MRAs) ประกอบด้วย 
ความตกลงด้านวิชาชีพจ านวน 7 ฉบับ คือ วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพทนัตกรรม วิชาชีพการพยาบาล 
วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปัตยกรรม วิชาชีพนักส ารวจ และวิชาชีพการบัญชี และต่อมาได้มี
การเพ่ิมเติมอกี 1 วิชาชีพ คือ วิชาชีพการทอ่งเที่ยว และ 
กลุ่มที่สอง ความตกลงที่ใช้ส าหรับการอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายของบุคคล
ธรรมดาทั่วไป เรียกว่า ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดา (ASEAN 
Agreement on Movement of Natural Persons หรือ เรียกโดยย่อว่า MNP)  
 
 ส าหรับวัตถุประสงค์และสาระส าคัญของความตกลงอาเซียนที่เกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายของ
บุคคลธรรมดา1 น้ัน สรุปได้ดังน้ี 
 
กลุ่มที่หนึ่ง ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมคุณสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพอาเซียน (Mutual 
Recognition Arrangements หรือ เรียกโดยย่อว่า MRAs) มีวัตถุประสงค์เป็นการอ านวยความ
สะดวกในการเคล่ือนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนตกลงกันที่จะยอมรับคุณสมบัติของแต่ละวิชาชีพเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพในขั้นตอนการขอใบอนุญาต เป็นการลดขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาใน
แต่ละวิชาชีพ แต่มิใช่การยอมรบัคุณสมบติัเพือ่ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพดงักล่าวไดร้บัใบอนุญาต
และสามารถประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอื่นไดโ้ดยอตัโนมติั  ด้วยเหตุน้ี การประกอบ
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพอาเซียนจึงยังคงต้องด าเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาตตามขั้นตอน
ของกฎหมายภายในของประเทศที่ตนต้องการเข้าไปประกอบวิชาชีพทุกประการ 
ปัจจุบัน ข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน 7 ฉบับ ตามล าดับ ดังน้ี 
ข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ในส่วนของวิชาชีพวิศวกรรม เรียกว่า ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Engineering Services มีผลใช้บังคับเมื่อ 9 ธันวาคม 2548 (2005) วิชาชีพการ
พยาบาล เรียกว่า ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services มีผลใช้บังคับเมื่อ 
                                           
1 ข้อมูลจากสรุปรายงานการประชุมเพ่ือรับทราบความคืบหน้าการจัดท าข้อตกลงยอมรับ
ร่วมคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)   
เมื่อพฤศจิกายน 2557 และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพอาเซียน                  
รวม 8 ฉบับ 
2) วตัถุประสงคแ์ละสาระส าคญัของความตกลงอาเซียนทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยของ
บุคคลธรรมดา 
 
บทความ  กาญจนาภรณ ์อินทปันตี เลิศลอย 
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8 ธันวาคม 2549 (2006) วิชาชีพสถาปัตยกรรม เรียกว่า ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Architectural Services มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2550 (2007) วิชาชีพนักส ารวจ 
เรียกว่า ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications 
มีผลใช้บังคับเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2551 (2008) วิชาชีพแพทย์ เรียกว่า ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Medical Practitioners มีผลใช้บังคับเมื่ อ 26 สิงหาคม 2552 
(2009) วิชาชีพทันตกรรม เรียกว่า ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental 
Practitioners มีผลใช้บังคับเมื่อ 26 สิงหาคม 2552 (2009) และวิชาชีพการบัญชี เรียกว่า 
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services มีผลใช้บังคับแล้วเมื่ อ 
13 พฤศจิกายน 2557 (2014) ส่วนข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ในส่วนของวิชาชีพที่ได้มีการเพ่ิมเติม
ขึ้ นมาในภายหลัง คือ วิชาชีพการท่องเที่ยว เรียกว่า ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals ซ่ึงลงนามแล้วเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2555 (2012) แต่ปัจจุบันยังไม่มีผลใช้
บังคับ 
 
ส าหรับสาระส าคัญของข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ในแต่ละวิชาชีพน้ัน สรุปได้ดังน้ี 
1) ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมของอาเซียนดา้นวิชาชีพแพทย ์มีสาระส าคัญเป็นการยอมรับ
ให้แพทย์จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก  าหนด2 สามารถมาขอขึ้นทะเบียนเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน
                                           
2 คุณสมบัติที่ก  าหนด ประกอบด้วย (1) ต้องส าเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ซ่ึงได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์ (Professional Medical Authority Regulatory: 
PMRA) ของประเทศต้นทาง และประเทศผู้รับ (หน่วยงานที่ก  ากับดูแลด้านวิชาชีพส าหรับ
ประเทศไทย คือ แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสขุ) (2) ต้องจดทะเบียน และได้รับใบอนุญาต 
(ที่ยังมีผลในปัจจุบัน) จากประเทศต้นทาง (3) ต้องมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ 
หรือเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเน่ืองกันในประเทศต้นทาง (4) มีคะแนน
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) ในระดับที่น่าพอใจตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ืองของประเทศต้นทาง (5) ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์ 
(PMRA) ของประเทศต้นทางว่าไม่มีประวัติการกระท าผิดร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ทั้งใน
ประเทศต้นทางและประเทศอื่นๆ เท่าที่ ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์ (PMRA) 
รับทราบ (6) ได้รับรองว่าแพทย์ผู้ย่ืนค าขอไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทาง
กฎหมายที่ ยังค้างอยู่ในประเทศต้นทางและประเทศอื่น และ (7) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์ (PMRA) หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องของประเทศผู้รับ
เหน็สมควรก าหนดเป็นคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพแพทย์ 
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ของประเทศน้ันๆ ด้วย และเน่ืองจากวิชาชีพน้ีมีความเป็นสากลมากจึงมิได้ก าหนดกลไกให้ต้องมี
การขึ้นทะเบียนในระดับอาเซียน การเข้ามาประกอบวิชาชีพจะเป็นการด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ภายใน โดยให้หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ (ส าหรับประเทศไทย 
คือ แพทยสภา) เป็นผู้ประเมินคุณสมบัติ ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด ข้ึนทะเบียน รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ3 
 ส าหรับกลไกการด าเนินงานของอาเซียน จะมีคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพ
แพทย์อา เ ซี ยน  (ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners (AJCCM)) 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์ (PMRA) ของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว 
ซ่ึงปัจจุบัน AJCCM ได้ก าหนดกรอบงาน 5 ประเภท ส าหรับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ           
เวชกรรมช่ัวคราวไว้ ประกอบด้วย (1) Limited Practice (2) Expert Visit (3) Education 
Training (4) Research และ (5) Humanitarian Mission โดยการประกอบวิชาชีพช่ัวคราว 
ประเทศไทยให้ด าเนินการได้เฉพาะในสถานบริการภาครัฐเท่าน้ัน และต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของแพทย์ที่ได้รับอนุญาต  
 
2) ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมของอาเซียนดา้นวิชาชีพทนัตกรรม มีสาระส าคัญเป็นการ
ยอมรับให้ทนัตแพทย์จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก  าหนด4 สามารถมาขอขึ้ น
                                           
 3 ประเทศไทยอนุญาตให้แพทย์ต่างชาติสามารถมาสอบเพ่ือรับการขึ้นทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ หากจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
รับรอง และมีคุณสมบัติตามที่แพทยสภาก าหนด แต่ทั้งน้ี ต้องผ่านการสอบเพ่ือรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงข้อสอบส่วนที่ 1 และ 2 เป็นภาษาอังกฤษ และเน่ืองจากแพทย์ต้อง
สื่อสารกบัผู้ป่วย ข้อสอบส่วนที่ 3 ซ่ึงเป็นภาคปฏบัิติจึงก าหนดให้ข้อสอบเป็นภาษาไทย  
4 คุณสมบัติที่ก  าหนด ประกอบด้วย (1) ต้องส าเร็จการศึกษาวิชาชีพทันตกรรมซ่ึงได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพทันตกรรม (PDRA) ของประเทศต้นทางและประเทศ
ผู้รับ (2) ต้องจดทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากประเทศต้นทางที่ยังมีผลในปัจจุบัน (3) ต้องมี
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพทนัตกรรมหรือเป็นทนัตแพทย์ผู้เช่ียวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ต่อเน่ืองกันในประเทศต้นทาง (4) มีคะแนนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) ในระดับที่น่า
พอใจตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศต้นทาง (5) ได้รับใบรับรองจากผู้มี
อ านาจก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศต้นทางว่า ไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่าง
ร้ายแรงด้านเทคนิคมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในระดับ
ท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศอื่น ๆ เท่าที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้าน
วิชาแพทย์ (PDRA) ทราบ (6) ได้รับรองว่าทันตแพทย์ผู้ย่ืนค าขอไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือมี
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ทะเบียนเพ่ือประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ ด้วย และด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับวิชาชีพแพทย์ที่วิชาชีพน้ีมี
ความเป็นสากลมาก จึงมิได้ก าหนดกลไกให้ต้องมีการขึ้ นทะเบียนในระดับอาเซียน การเข้ามา
ประกอบวิชาชีพจะเป็นการด าเนินการภายใต้กฎหมายภายใน โดยให้หน่วยงานก ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ (ส าหรับประเทศไทย คือ ทันตแพทยสภา) เป็นผู้ประเมิน
คุณสมบัติ ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด ข้ึนทะเบียน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการให้บริการ
ของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ 
ส าหรับกลไกการด าเนินงานของอาเซียน จะมีคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพ 
ทันตกรรมอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners (AJCCD)) 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพทันตกรรม (PDRA) ของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว  
 
3) ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมของอาเซียนดา้นวิชาชีพการพยาบาล มีสาระส าคัญเป็นการ
ยอมรับให้พยาบาลจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก  าหนด5 สามารถมาขอขึ้ น
ทะเบียนหรือขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ โดย
ต้องปฏบัิติตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ ด้วย วิชาชีพน้ีมิได้ก าหนดกลไกให้ต้องมีการ
ขึ้ นทะเบียนในระดับอาเซียน การเข้ามาประกอบวิชาชีพจะเป็นการด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ภายใน โดยให้หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ (ส าหรับประเทศไทย 
                                           
คดีความทางกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในประเทศต้นทางและประเทศอื่น และ (7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ 
ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้รับ
เหน็สมควรก าหนดเป็นคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพทนัตแพทย์ 
5 คุณสมบัติที่ก  าหนด ประกอบด้วย (1) ต้องส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับพยาบาล
วิชาชีพจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง (2) ต้องจดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศ
ต้นทางที่ยังมีผลในปัจจุบัน (3) ต้องมีประสบการณ์ในภาคปฏบัิติวิชาชีพพยาบาลมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี ต่อเน่ืองกนัในประเทศต้นทาง (4) มีคะแนนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) ใน
ระดับที่น่าพอใจตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศต้นทาง (5) ได้รับ
ใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากบัดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศต้นทางว่า ไม่มีประวัติการ
กระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิคมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศอื่นๆ และ (6) มี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศผู้รับเหน็สมควรก าหนดเป็นคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียน/ออกใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล 
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คือ สภาการพยาบาล) เป็นผู้ประเมินคุณสมบัติ ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด ข้ึนทะเบียน 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ 
ส าหรับกลไกการด าเนินงานของอาเซียน จะมีคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพ 
การพยาบาลอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing Practitioners (AJCCN)) 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (NRA) ของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว  
 
4) ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมของอาเซียนดา้นวิชาชีพวิศวกรรม มีสาระส าคัญเป็นการ
ยอมรับให้วิศวกรจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติที่ก  าหนด6 และได้ขึ้ นทะเบียนเป็น
วิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว7 สามารถมาขอขึ้ นทะเบียนหรือขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพ
วิศวกรในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏบัิติตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ 
                                           
6 คุณสมบัติที่ก  าหนด ประกอบด้วย (1) ต้องส าเร็จระดับปริญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับ
การยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรองวิศวกรรมวิชาชีพไม่ว่าจะในประเทศต้นทางหรือประเทศผู้รับ 
หรือที่ได้รับการประเมินและยอมรับว่าเทยีบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว (2) ต้องขึ้นทะเบียน
หรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน เพ่ือประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต้นทาง ซ่ึงออกให้
โดยผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority หรือ PRA) ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน หรือโดยคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee หรือ MC) 
ตามเง่ือนไขที่ข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ก าหนด (3) ต้องมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติที่หลากหลาย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หลังจากจบการศึกษา และได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่มีความส าคัญ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (4) มีคะแนนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) ในระดับที่น่าพอใจ
ตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศต้นทาง และ (5) ได้รับใบรับรองจากผู้มี
อ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพวิศวกรรม (PRA) ของประเทศต้นทางว่าไม่มีประวัติการกระท าผิด
อย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบวิชา ชีพวิศวกรรมใน
ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ  
7 ผู้ที่ประสงค์จะขึ้ นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Engineer: ACPE) จะต้องกรอกแบบค าขอขึ้ นทะเบียน พร้อมย่ืนเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
ตามที่ก  าหนด รวมทั้งช าระค่ายื่นค าขอขึ้นทะเบียน ซ่ึงเมื่อสภาวิศวกรได้รับแบบค าขอข้ึนทะเบียนที่
ครบถ้วน สภาวิศวกรในฐานะที่ เป็นคณะกรรมการก ากับดูแลการข้ึนทะเบียน (Monitoring 
Committee หรือ MC) จะประเมินคุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน ซ่ึงผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที่ก  าหนดจะได้รับการรับรองและออกใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียนให้โดยคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) 
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ด้วย โดยวิชาชีพน้ีได้ก าหนดกลไกให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรในระดับอาเซียนก่อน เพ่ือเป็น
การคัดกรองคุณสมบัติเบ้ืองต้นและอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศอาเซียนอื่น ก่อนที่จะขอข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพเพ่ือเข้ามาประกอบ
วิชาชีพในประเทศผู้รับ ซ่ึงการเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับ
วิศวกรท้องถิ่นและต้องด าเนินการตามที่ก  าหนดในกฎหมายภายในทุกประการ โดยให้หน่วยงาน
ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ (ส าหรับประเทศไทย คือ  สภาวิศวกร) เป็น        
ผู้ประเมินคุณสมบัติ ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด ข้ึนทะเบียน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการ
ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ 
 ส าหรับกลไกการด าเนินงานของอาเซียน จะมีคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee: ACPECC)  
ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee หรือ MC) ของแต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับ
ร่วมดังกล่าว  
 
5) ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมของอาเซียนดา้นวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีสาระส าคัญเป็นการ
ยอมรับให้สถาปนิกจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติที่ก  าหนด8 และได้ขึ้ นทะเบียนเป็น
                                           
8 คุณสมบัติที่ก  าหนด ประกอบด้วย (1) ต้องส าเรจ็ระดับปริญญาทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับ
การยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรองสถาปัตยกรรมวิชาชีพไม่ว่าจะในประเทศต้นทางหรือประเทศ
ผู้รับ หรือที่ได้รับการประเมินและยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว การศึกษา
สถาปัตยกรรมต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษาในระบบภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงผ่านการรับรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้วในประเทศต้นทาง หรือการได้รับการยอมรับให้เทยีบเท่าอย่างใดอย่าง
หน่ึง (2) ต้องข้ึนทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน เพ่ือประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
ประเทศต้นทาง ซ่ึงออกให้โดยผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority 
หรือ PRA) ของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือโดยคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee 
หรือ MC) ตามเง่ือนไขที่ข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ก าหนด (3) ต้องมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติที่
หลากหลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หลังจากจบการศึกษา ต้องท างานอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 5 ปี นับแต่ได้รับใบอนุญาต และได้รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (4) มีคะแนนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) ในระดับที่น่าพอใจตาม
นโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศต้นทาง และ (5) ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจ
ก ากับดูแลด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม (PRA) ของประเทศต้นทางว่า ไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่าง
ร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับ
ท้องถิ่นและระหว่างประเทศ  
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สถาปนิกวิชาชีพอาเซียนแล้ว9 สามารถมาขอขึ้ นทะเบียนหรือขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพ
สถาปนิกในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ
น้ันๆ ด้วย โดยวิชาชีพน้ีได้ก าหนดกลไกให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกในระดับอาเซียนก่อน 
เพ่ือเป็นการคัดกรองคุณสมบัติเบ้ืองต้นและอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศอาเซียนอื่น ก่อนที่จะขอข้ึนทะเบียนเป็นสถาปนิกวิชาชีพเพ่ือเข้า
มาประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ ซ่ึงการเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับจะต้องปฏบัิติงาน
ร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่นและต้องด าเนินการตามที่ก  าหนดในกฎหมายภายในทุกประการ โดยให้
หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ (ส าหรับประเทศไทย คือ  สภา
สถาปนิก) เป็นผู้ประเมินคุณสมบัติ ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด ข้ึนทะเบียน รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ 
 ส าหรับกลไกการด าเนินงานของอาเซียน จะมีสภาสถาปนิกอา เซียน (ASEAN 
Architect Council: AAC) ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring 
Committee หรือ MC) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว 
 
6) ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมของอาเซียนดา้นวิชาชีพนกัส ารวจ MRA วิชาชีพน้ียังคงเป็น
เพียงกรอบข้อตกลงเทา่น้ัน มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจา 
MRA ด้านการส ารวจในอนาคตของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์พ้ืนฐานด้านการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ 
ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏบัิติสากล โดย MRA 
ที่จะจัดท าข้ึนในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสทิธิ อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศใน
การก ากับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจ าเป็น 
และการออกใบอนุญาตและการขึ้ นทะเบียนของนักส ารวจอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
                                           
 9 ผู้ที่ประสงค์จะขึ้ นทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Architect: AA) จะต้อง
กรอกแบบค าขอขึ้นทะเบียน พร้อมย่ืนเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตามที่ก  าหนด รวมทั้งช าระ
ค่าย่ืนค าขอขึ้ นทะเบียน ซ่ึงเมื่อสภาวิศวกรได้รับแบบค าขอข้ึนทะเบียนที่ครบถ้วน สภาวิศวกรใน
ฐานะที่เป็นคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee หรือ MC) จะประเมินคุณสมบัติ
ของผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน ซ่ึงผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก  าหนดจะได้รับการรับรองและออก
ใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียนให้โดยคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(ACPECC) 
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ภายในของแต่ละประเทศด้วย โดยมีหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศไทย คือ สภาวิศวกร เป็นผู้
เจรจาหลักเกณฑพ้ื์นฐานดังกล่าวเพ่ือจัดท า MRA ด้านการส ารวจต่อไป10  
 
7) ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมของอาเซียนดา้นวิชาชีพการบญัชี มีสาระส าคัญเป็นการ
ยอมรับให้นักบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติที่ก  าหนด11 และได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนแล้ว12 สามารถมาขอขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพ
บัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ 
ด้วย โดยวิชาชีพน้ีได้ก าหนดกลไกให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีในระดับอาเซียนก่อน เพ่ือเป็น
                                           
10 การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ส าหรับแต่ละวิชาชีพ มี 2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
กล่าวคือ ในช้ันแรก ประเทศสมาชิกจะจัดท ากรอบข้อตกลงฯ เรียกว่า Framework Arrangement 
ก่อน ซ่ึงวิชาชีพนักส ารวจอยู่ในขั้นตอนน้ี โดยกรอบข้อตกลงที่จัดท าเรียกว่า ASEAN Framework 
Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications กรอบข้อตกลงดังกล่าว
จัดท าขึ้ นเพ่ือก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานและใช้เป็นกรอบส าหรับการเจรจาเพ่ือจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ส าหรับวิชาชีพน้ันๆ ต่อไป  
11 คุณสมบัติที่ก  าหนด ประกอบด้วย (1) ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
หรือผ่านการสอบเป็นนักบัญชีวิชาชีพหรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรที่ก  าหนดโดย
ข้อตกลงยอมรับร่วมฯ (2) ต้องขึ้ นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพที่ยังมีผลในปัจจุบัน (3) ต้องมี
ประสบการณ์ในภาคปฏบัิติในการท างานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่
จบการศึกษา (4) มีคะแนนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) ในระดับที่น่าพอใจตาม
นโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศต้นทาง และ (5) ได้รับการรับรองจากผู้มี
อ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพบัญชีของประเทศต้นทางว่า ไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่างร้ายแรงด้าน
เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับท้องถิ่นและระหว่าง
ประเทศ  
12 นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ACPA) โดยจะ
ได้รับการพิจารณาในเบ้ืองต้นจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee: MC) ของ
ประเทศต้นทาง (ประเทศไทย คือ สภาวิชาชีพบัญชี) ซ่ึงจะย่ืนใบสมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้วให้คณะกรรมการประสานงานด้านบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Accountant Coordinating Committee: ACPACC) พิจารณารับรองอกีคร้ังหน่ึง เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนัก
บัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPA) โดยนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPA) ที่ต้องการจะเข้าไปประกอบ
วิชาชีพในประเทศปลายทางจะต้องสมัครขอขึ้ นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน 
(Registered Foreign Professional Accountant: RFPA) กับหน่ วยงานก ากั บ ดู แลของประ เทศ
ปลายทางอกีคร้ังหน่ึง 
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การคัดกรองคุณสมบัติเบ้ืองต้นและอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
ในประเทศอาเซียนอื่น ก่อนที่จะขอข้ึนทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพเพ่ือเข้ามาประกอบวิชาชีพใน
ประเทศผู้รับ ซ่ึงการเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับนักบัญชี
ท้องถิ่นและต้องด าเนินการตามที่ก  าหนดในกฎหมายภายในทุกประการ โดยให้หน่วยงานก ากับดูแล
การประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ (ส าหรับประเทศไทย คือ สภาวิชาชีพบัญชี) เป็นผู้ประเมิน
คุณสมบัติ ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด ขึ้นทะเบียน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการให้บริการ
ของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ 
 ส าหรับกลไกการด าเนินงานของอาเซียน จะมีคณะกรรมการประสานงานด้าน 
บัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee: 
ACPACC) ซ่ึงประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee หรือ 
MC) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว และ 
 
8)  ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมของอาเซียนดา้นวิชาชีพการท่องเที่ยว ข้อตกลงยอมรับร่วม
ของอาเซียนด้านวิชาชีพการท่องเที่ยวปัจจุบันยังไม่มีผลใช้บังคับ มีสาระส าคัญเป็นการรับรอง
สมรรถนะของบุคลากรในต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามที่ได้ก าหนดร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก13 โดยการใช้คุณสมบัติทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์
                                           
13 32 ต าแหน่งงานใน 2 สาขาบริการ คือ สาขาที่พัก และสาขาการเดินทาง ประกอบด้วย 
 1) สาขาที่พัก (Hotel Service) จ านวนรวม 23 ต าแหน่งงาน แบ่งเป็น 
  1.1) แผนกต้อนรับ (Front Office) มี 5 ต าแหน่งงาน ประกอบด้วย (1) 
ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager) (2) ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office 
Supervisor) (3) พนักงานต้อนรับ (Receptionist) (4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone 
Operator) และ (5) พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) 
  1.2) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) มี 6 ต าแหน่งงาน ประกอบด้วย (1) 
ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) (2) ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager) 
(3) ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor) (4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) (5) 
พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) และ (6) พนักงานท าความสะอาด (Public Area 
Cleaner) 
  1.3) แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี 7 ต าแหน่งงาน ประกอบด้วย 
(1) หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef) (2) พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef) (3) ผู้ช่วยพ่อครัว
ฝ่ายอาหาร (Commis Chef) (4) พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie) (5) ผู้ช่วยพ่อครัว
ขนมหวาน (Commis Pastry) (6) งานขนมปัง (Baker) และ (7) งานเน้ือ (Butcher) 
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ในการท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดการเคล่ือนย้ายบุคลากรวิชาชีพในสาขาการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนามาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นที่
ยอมรับและมีความสอดคล้องกนั 
 ส าหรับกลไกการด าเนินงานของอาเซียน จะมีคณะกรรมการระดับชาติแก่องค์กร 
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN National Tourism Organizations: ASEAN NTOs) ซ่ึงเป็น
องค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพท่องเที่ยว
อาเซียน  (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC) ท าหน้าที่ส่งเสริม 
พัฒนา และติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกให้
เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการพิจารณา จัดท าคู่มือ และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ตลอดจนรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ ASEAN NTOs  นอกจากน้ี ข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ยังได้
ก าหนดกลไกภายในของประเทศสมาชิกให้ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด กล่าวคือ                       
(1) คณะกรรมการวิชาชีพทอ่งเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Professional Board : NTPB)14 
และ (2) คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยว (Tourism Professional Certification 
                                           
  1.4) แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage Services) มี 5 ต าแหน่งงาน 
ประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม (F&B Director) (2) ผู้จัดการอาหาร
และเคร่ืองดื่ ม (F&B Outlet Manager) (3) หัวหน้าพนักงานบริการ (Head Waiter) (4) 
พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) และ (5) พนักงานบริการ (Waiter) 
 2)  สาขาการเดินทาง (Travel Service) จ านวนรวม 9 ต าแหน่งงาน แบ่งเป็น 
  2.1) แผนกธุรกิจน าเที่ยว (Travel Agencies) มี 4 ต าแหน่งงาน ประกอบด้วย 
(1) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) (2) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Manager) 
(3) หัวหน้าผู้แนะน าการเดินทาง (Senior Travel Consultant) และ (4) ผู้แนะน าการเดินทาง 
(Travel Consultant) 
  2.2) แผนกบริหาร ธุรกิจน า เที่ ยว (Tour Operation) มี  5  ต าแหน่งงาน 
ประกอบด้วย (1) ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager) (2) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
(Sales and Marketing Manager) (3) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager) (4) ผู้จัดการฝ่าย
ตัว๋ (Ticketing Manager) และ (5) ผู้จัดการฝ่ายทอ่งเที่ยว (Tour Manager)  
14 คณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ” (National Tourism Professional Board: 
NTPB) ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการชุดน้ีจะท าหน้าที่สร้าง
เสริมความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ MRAให้ผู้เกี่ยวข้องในประเทศและ
เป็นผู้พัฒนาก ากบั และติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพตามที่อาเซียนก าหนด 
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Board : TPCB)15 เพ่ือเป็นกลไกในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ของแต่ละประเทศ
สมาชิก โดยผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวจะสามารถเข้าไป
ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏบัิติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศที่เข้าไปท างานทุกประการ 
 
กลุ่มที่สอง ความตกลงอาเซียนว่าดว้ยการเคลื่อนยา้ยของบุคคลธรรมดา (ASEAN 
Agreement on Movement of Natural Persons หรือเรียกโดยย่อว่า MNP)16 เป็นความตกลง 
ที่เกิดจากการน าเน้ือหาเดิมที่ก  าหนดไว้ใน Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) ของ                
พิธีสารอนุวัติการข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการตามรอบการเจรจา (Protocol to Implement 
the (Round)  Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services) 
ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services 
(AFAS)) มาก าหนดแยกไว้เป็นความตกลงต่างหากเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ความตกลงฉบับน้ีมี
สาระส าคัญเป็นการก าหนดข้อผูกพันส าหรับการเคล่ือนย้ายแบบช่ัวคราวของบุคคลธรรมดา 4 
ประเภท กล่าวคือ (1) Business Visitors (2) Intra-Corporate Transferees (3) Contractual 
                                           
15 คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยว”(Tourism Professional Certification 
Board :TPCB) ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท า
หน้าที่วางหลักเกณฑก์ารประเมิน ข้ึนทะเบียน ออกใบรับรองคุณวุฒิ วุฒิบัตรและรับรองบุคลากร
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถท างานในประเทศอาเซียนได้และจะมี
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติและ/หรือสมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวอีก 6 คณะ ใน 6 แผนก ได้แก่ แผนก Front Office แผนก House Keeping แผนก 
Food Production แผนก Food & Beverage Service แผนก Travel Agencies และแผนก Tour 
operation ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่ก  าหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการในการประเมินคุณสมบัติและสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ออก
วุฒิบัตร และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทอ่งเที่ยว (TPCB) ทราบ 
16 ความตกลงว่าด้วยการเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN Agreement 
on the Movement of Natural Persons (MNP)) ได้มีการลงนามร่วมกันโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ของอาเซียน เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน คร้ังที่ 21 ณ 
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  อย่างไรกด็ี ความตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ เน่ืองจาก 
Article 16 ของความตกลงฯ ก าหนดให้ความตกลงมีผลใช้บังคับเมื่ อประเทศสมาชิก 
ได้ลงนามครบทั้ง 10 ประเทศ และได้แจ้งหรือย่ืนสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนแล้วภายใน 
180 วัน ภายหลังการลงนาม ซ่ึงในปัจจุบันมีเพียง 8 ประเทศเท่าน้ัน ที่ได้แจ้งหรือย่ืนสัตยาบันสาร
ดังกล่าว (ยกเว้น สปป.ลาว และฟิลิปปินส)์ 
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Service Suppliers และ (4) Other Categories โดยสาระส าคัญของความตกลง MNP ผูกพันให้
ประเทศสมาชิกต้องอ านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาในสาขาบริการเฉพาะ
เท่าที่ระบุไว้เท่าน้ัน (25 สาขา)17 และก าหนดให้ประเทศสมาชิกจัดท าข้อผูกพันของตน 
(Schedules of Commitments) ตามความพร้อมและความสมัครใจโดยต้องระบุเง่ือนไข ข้อจ ากัด 
และระยะเวลาการอนุญาตให้พ านักช่ัวคราวส าหรับบุคคลแต่ละประเภทดังกล่าว 
ในส่วนของประเทศไทย ประเทศไทยได้เสนอข้อผูกพันให้มีการเข้ามาท างานได้ใน
ประเภทและสาขาที่มีความพร้อมและภายใต้นโยบายของรัฐบาล โดยการจัดท าข้อผูกพันทั้งหมด
ไม่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยประเทศไทยได้จัดท าข้อผูกพัน
ให้มีการเคล่ือนย้ายแบบช่ัวคราวส าหรับบุคคลธรรมดาเพียง 2 ประเภทเท่าน้ัน (ก าหนดไว้ตาม 
Thailand’s Schedule of Movement of Natural Persons Commitments ในส่วนของตารางข้อผูกพัน
ทั่วไป (Horizontal Commitment)) กล่าวคือ 
(1) ผูม้าเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามา 
พ านักในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านการประชุม หรือการติดต่อทางธุรกิจ การเข้าร่วม
สัญญาซ้ือหรือขายบริการ การเย่ียมเยือนธุรกิจที่จัดต้ัง และการจัดต้ังธุรกิจในไทย หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการพ านักดังกล่าวจะอนุญาตในขั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยาย
ระยะเวลาได้รวมไม่เกนิ 1 ปี 
(2) ผูโ้อนย้ายภายในบริษัท (Intra Corporate Transferee) หมายถึง ผู้โอนย้าย
ระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เช่ียวชาญ โดยบุคคลน้ันต้องได้รับการ
จ้างโดยบริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนด าเนินการเข้ามาในไทย 
และต้องผ่านเง่ือนไขความจ าเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพ านักดังกล่าวจะ
อนุญาตไม่เกนิ 1 ปี และอาจขยายระยะเวลาได้อกี 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี 
 เมื่อพิจารณาขอบเขตและเน้ือหาสาระของข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพอาเซียน หรือ MRAs (กลุ่มที่หน่ึง) ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคล่ือนย้าย
                                           
17 การอนุญาตข้างต้นครอบคลุมการเคล่ือนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา ดังต่อไปน้ี (1) 
บริการวิศวกรรม (2) บริการคอมพิวเตอร์ (3) บริการวิจัยและพัฒนา (4) บริการให้เช่า (5) 
บริการด้านโฆษณา (6) บริการวิจัยตลาดและส ารวจความเห็น (7) บริการด้านบริการจัดการ 
(8) บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับการเกษตร (9) บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับประมง (10) บริการที่
เกี่ยวเน่ืองกับป่าไม้ (11) บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับเหมืองแร่ (12) บริการที่ปรึกษา (13) บริการ
ซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (14) บริการการแปล (15) บริการจัดประชุม (16) บริการด้าน
โทรคมนาคม (17) บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (18) บริการก่อสร้าง (19) บริการด้าน
การศึกษา (20) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (21) บริการด้านการเงิน (22) บริการด้านสุขภาพ 
(23) บริการด้านโรงแรม (24) บริการด้านกฬีา และ (25) บริการด้านการขนส่ง 
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ของบุคคลธรรมดา หรือ MNP (กลุ่มที่สอง) จะเห็นได้ว่าเป็นการก าหนดข้อผูกพันส าหรับ
ประเทศไทยที่จะอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาเฉพาะคนบางกลุ่มตาม
วิชาชีพ และบุคคลธรรมดา 2 ประเภท โดยการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามที่ก าหนดไว้เท่าน้ันและ
ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยทุกประการ  ด้วยเหตุน้ี ข้อกังวล
เกี่ยวกับการหล่ังไหลของแรงงานจ านวนมากอย่างเสรีจึงมิใช่สิ่งที่จะเกิดข้ึนตามความตกลง
อาเซียนดังกล่าว  
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา สามารถแยกออกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ  
1) กฎหมายทั่วไป เป็นกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ใช้กับคนต่างด้าวเป็นการทั่วไป ซ่ึงกรณี 
การเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย กฎหมายทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
 กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวมีเจตนารมณ์เพ่ือสงวนอาชีพบางอย่างไว้
ส าหรับคนไทยและควบคุมการท างานของคนต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานในประเทศไทย เดิม
กฎหมายที่ใช้บังคับ คือ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซ่ึงในการใช้
บังคับกฎหมายฉบับน้ี ได้มีการตรากฎหมายล าดับรองในรูปของพระราชกฤษฎีกา คือ              
พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 เพ่ือก าหนด
อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท างานไว้ ต่อมาได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2521 โดยปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับและตราเป็นพระราชบัญญัติการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซ่ึงกฎหมายฉบับปี 2551 น้ีได้มีบทเฉพาะกาลตามมาตรา 57 วรรคสอง 
รองรับการคงอยู่ของงาน18 39 ประเภท ตามบัญชีท้ายของพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพ
                                           
18 งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ (งาน 39 
ประเภท) ประกอบด้วย (1) งานกรรมกร (2) งานกสิกรรรม งานเล้ียงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองาน
ประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความช านาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม (3) งานก่อ
อิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น (4) งานแกะสลักไม้ (5) งานขับข่ียานยนต์ หรืองานขับข่ี
ยานพาหนะที่ ไม่ใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ยกเว้นงานขับข่ีเคร่ืองบินระหว่างประเทศ  
(6) งานขายของหน้าร้าน (7) งานขายทอดตลาด (8) งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการ
บัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในช่ัวคราว (9) งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย (10) งาน
3) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและความพรอ้มดา้นกฎหมายของประเทศไทย 
ในการปฏิบติัตามพนัธกรณี 
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และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ไว้  ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้คนต่างด้าวไม่สามารถ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 39 ประเภท ตามที่ก  าหนดไว้ได้ ยกเว้นคนต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ 
เมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา ซ่ึงได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2558 
ให้สามารถประกอบอาชีพได้ 2 อาชีพ คือ งานกรรมกร และงานบ้าน 
2) กฎหมายเฉพาะ เป็นกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ใช้เฉพาะกับผู้ประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการประกอบอาชีพหรือประกอบ
วิชาชีพน้ันๆ เป็นการเฉพาะ บางอาชีพหรือวิชาชีพอาจจ ากัดไว้เฉพาะส าหรับคนไทย เช่น การ
ก าหนดให้ผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพต้องมีสัญชาติไทย ในขณะที่บางอาชีพหรือวิชาชีพอาจเปิด
โอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพได้ โดยอาจก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดไว้
หรือไม่กไ็ด้ เช่น การก าหนดให้ผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพต้องผ่านการทดสอบความรู้ความ
ช านาญเป็นภาษาไทย ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ฯลฯ  
 เม่ือพิจารณาตามกลุ่มของความตกลงที่ได้แบ่งไว้เป็น 2 กลุ่มข้างต้น กฎหมายเฉพาะ 
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องน ามาพิจารณา ซ่ึงรวมถึงกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เฉพาะน้ันๆ ด้วย สรุปได้ดังน้ี 
 กลุ่มที่หน่ึง กรณีวิชาชีพต้องพิจารณาจากกฎหมายที่ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพ
น้ันๆ  
 
                                           
ตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย (11) งานทอผ้าด้วยมือ (12) งานทอเสื่อ หรืองานท า
เคร่ืองใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเย่ือไม้ไผ่ (13) งานท ากระดาษสาด้วยมือ (14) งานท า
เคร่ืองเขิน (15) งานท าเคร่ืองดนตรีไทย (16) งานท าเคร่ืองถม (17) งานท าเค ร่ืองทอง 
เคร่ืองเงิน หรือเคร่ืองนาก (18) งานท าเคร่ืองลงหิน (19) งานท าตุก๊ตาไทย (20) งานท าที่นอน
ผ้าห่มนวม (21) งานท าบัตร (22) งานท าผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ (23) งานท า
พระพุทธรูป (24) งานท ามีด (25) งานท าร่มด้วยกระดาษหรือผ้า (26) งานท ารองเท้า (27) 
งานท าหมวก (28) งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ (29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงาน
ออกแบบและค านวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า 
ทั้งน้ีไม่รวมที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษ (30) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงาน
ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อ านวยการก่อสร้างหรือให้ค าแนะน า (31) งานประดิษฐ์
เคร่ืองแต่งกาย (32) งานป้ันหรือท าเคร่ืองป้ันดินเผา (33) งานมวนบุหร่ีด้วยมือ (34) งาน
มัคคุเทศก์ หรืองานจัดน าเที่ยว (35) งานเร่ขายสินค้า (36) งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 
(37) งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ (38) งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ (39) 
งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี  
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วิชาชีพ กฎหมาย 
1) วิชาชีพแพทย์ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  
2) วิชาชีพทนัตแพทย์ พระราชบัญญัติวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537 
3) วิชาชีพพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4) วิชาชีพวิศวกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
5) วิชาชีพสถาปัตยกรรม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2542 
6) วิชาชีพนักส ารวจ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
7) วิชาชีพการบัญชี พร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ก า ร บัญ ชี  พ . ศ .  2 54 3  แ ล ะ
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
8) วิชาชีพการทอ่งเที่ยว ปัจจุบันยังไม่มีผลใช้บังคับ 
 
กลุ่มที่สอง กรณีการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดา ในส่วนของการเข้ามาในราชอาณาจักร 
เป็นการช่ัวคราวจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 252219 ซ่ึงให้อ านาจอธิบดีหรือ
                                           
19 มาตรา 34  คนต่างด้าวซ่ึงจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้จะต้องเข้ามาเพ่ือ
การดังต่อไปนี้  
    (1) การปฏบัิติหน้าที่ทางทูตหรือกงสลุ 
    (2) การปฏบัิติหน้าที่ทางราชการ 
    (3) การทอ่งเที่ยว 
    (4) การเล่นกฬีา 
    (5) ธุรกจิ 
    (6) การลงทุนที่ได้รับความเหน็ชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง 
    (7) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน 
    (8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร 
    (9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานีหรือท้องที่ใน
ราชอาณาจักร 
    (10) การศึกษาหรือดูงาน 
    (11) การปฏบัิติหน้าที่สื่อมวลชน 
    (12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเหน็ชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง 
    (13)  การ ค้นค ว้ าทาง วิทยาศาสต ร์ห รือ ฝึกสอนในสถา บันการ ค้นค ว้ าห รือ
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 
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ผู้ที่อธิบดีมอบหมายในการพิจารณาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามระยะเวลาและ
ภายใต้เง่ือนไขที่ก  าหนดได้  อย่างไรกดี็ กรณีน้ีจะต้องพิจารณาด้วยว่าบุคคลธรรมดาที่มีการ
เคล่ือนย้ายเข้ามาในประเทศไทยน้ันจะเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือไม่ ซ่ึงแยกพิจารณา
ตามประเภทของบุคคลธรรมดาที่ประเทศไทยย่ืนข้อผูกพันไว้ ดังน้ี 
 1) ผู้มาเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) เป็นบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพ านักใน
ประเทศไทย แม้จะเข้ามาด้วยจุดเกาะเกี่ยวทางธุรกิจ แต่การเข้ามาในประเทศไทยหากมิได้มีการ
ประกอบธุรกจิ แต่เป็นเพียงการเข้าร่วมการประชุมหรือการติดต่อทางธุรกจิ การเข้าร่วมสญัญาซ้ือ
หรือขายบริการ การเข้าเย่ียมธุรกิจที่จัดต้ัง หรือการท ากิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
บุคคลประเภทน้ีจะไม่ถือว่ามีการท างานในประเทศไทยตามประกาศกรมการจัดหางาน               
                                           
    (14) การปฏบัิติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เช่ียวชาญ 
 (15) การอื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 35  คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 34 
อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เง่ือนไข
ใด ๆ กไ็ด้ 
 ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้ก าหนดดังน้ี 
 (1) ไม่เกนิสามสบิวัน ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9) 
 (2) ไม่เกนิเก้าสบิวัน ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (3)  
 (3) ไม่เกินหน่ึงปี ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (5) (10) (11) (12) (13) (14) 
และ (15) 
 (4) ไม่เกนิสองปี ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (6) 
 (5) ตามก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็น ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2) 
 (6) ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเหน็สมควร
ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (7) 
 ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจ าเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่ก  าหนด
ใน (1) (2) (3) และ (4) ให้อธบิดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้คร้ังละไม่เกนิหน่ึงปี และ
เมื่อได้อนุญาตแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจด็วันนับแต่วัน
อนุญาต 
 การขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปแต่ละคร้ังให้คนต่างด้าว
ย่ืนค าขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง ในระหว่างรอฟังค าสั่งให้คน
ต่างด้าวผู้น้ันอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้ 
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เร่ืองกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการท างานตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว              
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 6 มีนาคม 255820  
 2) ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra Corporate Transferee) เป็นบุคคลธรรมดาที่จะ
เข้ามาพ านักในประเทศไทยที่มีลักษณะตามที่ก  าหนด คือ เป็นผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือใน
ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เช่ียวชาญ โดยบุคคลน้ันต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าวนอก
ประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเข้ามาในประเทศไทย และต้องผ่านเง่ือนไขความ
จ าเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน บุคคลประเภทน้ีจึงเป็นการเข้ามาท างานในระดับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงต้องขออนุญาตการท างานต่อกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงานก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร 
 ส าหรับการพิจารณาความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทยในการปฏิบัติตาม
พันธกรณี การพิจารณาจะยึดโยงจากสิ่งที่เป็นพันธกรณีภายใต้ความตกลงอาเซียนที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น (โปรดดูรายละเอยีดของแต่ละพันธกรณีตามความตกลงรายฉบับ) สรุปได้ดังน้ี 
 
 กลุ่มทีห่นึง่ ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมคุณสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพอาเซียน (Mutual 
Recognition Arrangements หรือเรียกโดยย่อว่า MRAs) 
 พันธกรณีภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมฯ ทุกฉบับก าหนดให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมายภายในทุกประการ โดยวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพทนัตกรรมระบุไว้ในลักษณะเดียวกันใน
ข้อ 3.1 ว่า in accordance with its Domestic Regulations และระบุไว้ในข้อ 3.3 ว่า shall be 
subjected to Domestic Regulations and conditions which include … to be bound by prevailing 
laws of the Host Country วิชาชีพการพยาบาลระบุไว้ในข้อ 3.1 ว่า be recognized and allowed 
to practice nursing in accordance with the laws and regulations of the Host Country concerned 
และระบุในข้อ 3.3 ว่า shall comply with the prevailing domestic laws and regulations of the 
Host Country, including rules and regulations governing the practice of nursing in the Host 
Country วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมระบุไว้ในลักษณะเดียวกันในข้อ 3.3 ว่า be 
bound by prevailing laws and regulations of the Host Country วิ ช า ชีพ นั กส า ร ว จ  ( ยั งอ ยู่
ระหว่างการเจรจาเพ่ือจัดท าคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ) วิชาชีพการบัญชีระบุไว้ในข้อ 4.3 
ว่า be bound by Domestic Regulations of the Host Country และวิชาชีพการท่องเที่ยวระบุไว้ใน
                                           
20 กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย (1) กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา (2) 
กิจกรรมการเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า (3) กิจกรรมการเข้ามาเย่ียมชมธุรกิจ 
หรือพบปะเจรจาธุรกิจ (4) กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ (5) กิจกรรม
การเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค (6) กิจกรรมการซ้ือสนิค้าใน
งานแสดงสนิค้า และ (7) กจิกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของตน   
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ข้อ 3 ว่า the eligibility to work in a host country will be subject to prevailing domestic laws 
and regulations of the host country การก าหนดในลักษณะน้ีเป็นการก าหนดให้ใช้บังคับข้อตกลง
ยอมรับร่วมฯ ได้ภายใต้และเทา่ที่กฎหมายภายในที่ใช้บังคับอยู่เปิดช่องให้ จึงเป็นการด าเนินการ
ตามกฎหมายภายในที่เป็นอยู่และไม่มีกรณีที่ต้องแก้ไขกฎหมาย (ใช้กับทุกประเทศในลักษณะ
เดียวกัน)  ด้วยเหตุน้ี ส านักเลขาธิการอาเซียนจึงต้องมีหนังสือสอบถามแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบการเจรจาด้านวิชาชีพของแต่ละประเทศ (สภาวิชาชีพ) เพ่ือตรวจสอบว่า ภายใต้
กฎหมายของแต่ละประเทศในปัจจุบันสามารถด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามข้อตกลงยอมรับ
ร่วมฯ ได้แค่ไหน เพียงไร   
 
 กลุ่มที่สอง ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนยา้ยของบุคคลธรรมดา 
(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons หรือเรียกโดยย่อว่า MNP) 
 พันธกรณีภายใต้ MNP ก าหนดรองรับบุคคลเพียง 2 ประเภท ที่ประเทศไทย
อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและภายในวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่
ก  าหนดเท่าน้ัน โดยข้อ 4 ของความตกลงฯ21 ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะเดินทางเข้า
มาในประเทศสมาชิกอื่นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การย่ืนค าขอตรวจคนเข้าเมือง และต้องผ่าน
เกณฑ์ดังกล่าวจึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสมาชิกอื่นได้ กรณีน้ี ประเทศไทยจึงสามารถ
ปฏบัิติตามพันธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงให้อ านาจอธิบดีหรือผู้ที่
อธบิดีมอบหมายในการพิจารณาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามระยะเวลาและภายใต้
เง่ือนไขที่ก  าหนดได้ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
                                           
21 Article 4 - Grant of Temporary Entry 
 1. Each Party shall, in accordance with that Party's schedule of specific 
commitments in Annex 4 (Schedules of Movement of Natural Persons Commitments), 
grant temporary entry or extension of temporary stay in accordance with this Chapter to 
natural persons of another Party provided those natural persons: 
  a. follow prescribed application procedures for the immigration formality 
sought;  
  b. meet all relevant eligibility requirements for entry to the granting Party. 
 2. Any fees imposed in respect of the processing of an immigration formality 
shall be reasonable and in accordance with domestic law. 
 3. A Party may deny temporary entry or extension of temporary stay to natural 
persons of another Party that do not comply with Paragraph 1(a) and (b). 
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 เมื่อพิจารณาจากพันธกรณีภายใต้ความตกลง 2 กลุ่ม ข้างต้น ที่ก  าหนดให้การใช้
บังคับความตกลงฯ เป็นไปตามกฎหมายภายใน (กลุ่มที่หน่ึง) และก าหนดให้ประเทศไทยอ านวย
ความสะดวกส าหรับการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและภายในวัตถุประสงค์และ
ระยะเวลาที่ก  าหนดของบุคคล 2 ประเภท โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การย่ืนค าขอตรวจคน
เข้าเมือง และเมื่อผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ (กลุ่มที่สอง) จึง
กล่าวได้ว่า กรอบการด าเนินการภายใต้พันธกรณีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้บังคับภายใต้กฎหมาย
ภายในของประเทศไทย (กลุ่มที่หน่ึง) และเป็นข้อเสนอผูกพันของประเทศไทยที่สามารถ
ด า เ นินการ ไ ด้ภายใ ต้พระร าช บัญญัติคน เ ข้ า เมื อ ง  พ .ศ .  2522  ซ่ึ ง เ ป็นกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  ด้วยเหตุน้ี จึงไม่มีกรณีที่จะต้องแก้ไขกฎหมายเพ่ือปฏบัิติตามพันธกรณี
ดังกล่าว 
 
 
 
เม่ือพิจารณาข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้อ่านบางทา่นอาจเกิดข้อสงสยัว่า หากการจัดท า
พันธกรณีภายใต้ความตกลงอาเซียนในส่วนการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาไม่ต้องแก้ไข
กฎหมายใดๆ การท าความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างไร ในส่วนน้ี จะต้องท าความเข้าใจก่อนว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับการพัฒนา 
รูปแบบการปกครอง และเน้ือหาของกฎหมายที่แตกต่างกัน การท าความตกลงจึงต้องท าแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป  นอกจากน้ี ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในส่วนต้นว่า ความตกลงอาเซียนในส่วนการ
เคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดามิได้เป็นการเปิดเสรีด้านบริการของบุคคลธรรมดา โดยเป็นเพียง
การอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายจากประเทศสมาชิกหน่ึงไปยังประเทศสมาชิกอื่นเทา่นั้น  
แต่ไม่ ว่าอย่างไรก็ตาม การจัดท าความตกลงดังกล่าวเป็นการก าหนดจุดยืนที่แน่นอน 
ด้านกฎหมาย (certainty) ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ไม่อาจจะถอยไปสร้างข้อจ ากัดที่
เพ่ิมขึ้นจากที่เป็นอยู่ได้ ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยเอง กอ็าจจะต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายต่อไป
ในอนาคต (ขึ้ นอยู่กับผลการเจรจา ความพร้อมและท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
นโยบายของรัฐบาลไทย) เพ่ือที่จะท าให้การเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดาในวิชาชีพที่ถูก
ก าหนดให้เป็นงานที่คนต่างด้าวท าตามบัญชีท้ายของพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 สามารถด าเนินการให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความมุ่งประสงค์ของความตกลงฯ ตลอดจนการพิจารณารายละเอียดของโครงสร้างและกลไก
ของกฎหมายด้านวิชาชีพแต่ละฉบับให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของความตกลงอาเซียนดังกล่าว 
เพ่ือให้การปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง  
ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีความคืบหน้าเพียงใด เป็นสิ่งที่น่าสนใจและยังคงต้องติดตามกนัต่อไป 
 
        4) สรุปและเสนอแนะ  
